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(lgeneral Qtommittee 
Men And Women's Day 
Co-Chairpersons ... .. ... Bro. Joe E. Morrow & Sis. Katie Smith 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dea. Windell Dixon 
Program 
Sis. Corrie C. Upshaw, Bro. James A. Upshaw 
Sis. Freddie Staples, Sis. Lela Copeland 
Finance 
Bro. Luthem Nelson, Sis. Almeta Beavers 
Bro. Edward Mitchell, Sis. Gwen Hull 
Congratulations!!! 
Honorary Chairpersons 
Bro. LeRoy Williford 2002 
Sis. Gwen Hull 2002 
Decoration . . . . . . . . . . . . . . . Florist Club, Freddie Staples, Pres. 
Theme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katie Smith 
Working Together 
f)astoral ~reettngs 
on Jmen anb Women 2003. 
May I take this time to greet the fine men and women of 
our Church for coming together in a Unified way to do a 
great Service for our Church. 
My thanks to the General Church for letting us step out 
of the Traditional Men and Women 's Day on separate 
Annual Days. 
This year we are showing a new spirit in our fellowship. 
It sets a new trend for our young people who must learn 
from us how to make changes in this new age. 
I am happy to still be around to witness this Christian 
fellowship. 
May God bless all of our family as we go on down 
through the years. 
Pastor, 
R.D. Holloway 
'C!tbe Worsbip $>erbice 
Eleven O'clock a.m. 
Mistress of Ceremonies .. . . .. .... .... . . .. Sis. Jean Alexander 
Musicians 
Bro. Paul Echols, Sis. Martha Swink, Alexander Vernon 
Director .. .. Deacon Brian Swink 
Processional . .. ........................ Pi lgrim Mass Choir 
Devotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deacons 
Hymn of Praise .. . ............ ... "Working On The Building" 
Greeting .. . ...... . .. .. ........... . .. . . Sis. Louise Pearson 
Selection ... .. . . . .. . .... . . ............. Pilgrim Mass Choir 
$$ Liberal Offering $$ 
Bro. Herbert Hasan 
Recognition of Visitors ...... . .. ......... Sis. Shelia Holloway 
Selection .. ... .. . . . .. ........ , ......... Pilgrim Mass Choir 
$$ Sharing Our Bounty $$ 
Sis. Margaret Eison . .. Sis. Mona Edwards 
Bro. Natheer Hasan ... Sis. Eddie Mae Davis 
Bro. Kenneth Brown 
Selection ................ ... .... . ... . .. Pilgrim Mass Choir 
Reading. . . . . . . "Our Prayer And God Power" . . . Sis. Avery Key 
Prayer of Consecration ... . . ...... ....... . Rev. Kinzer Pointer 
Selection .......... . . . . .... ... ......... Pilgrim Mass Choir 
Sermon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rev. R.D. Holloway 
Invitation to Christian Discipleship 
Remarks .. .... . . . .... . . . Bro. Joe Morrow, & Sis. Katie Smith 
Rev. R.D. Holloway 
Benediction 
UCbe Worsbip ~erbice 
Five O'clock p.m. 
Master of Ceremonies ....... . .... .. ... Dea. James K. Upshaw 
Musicians ..... . ...... .. . Bro. Paul Echols, Sis. Martha Swink, 
Alexander Vernon 
Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dea. Brian Swink 
The Processional . . . . . . . . . . . . . . Pilgrim and First Calvary Choir 
The Devotion .............. Pilgrim and First Calvary Deacons 
The Meditation Message . . . . . . . . . . . . . . . . . Sis. Lela Copeland 
The Welcome . ........ Tykia Douglas and James K. Upshaw, Jr. 
The Response .. . ...................... . .. . . . First Calvary 
The Selection ............. . .. . ....... .. Pilgrim Mass Choir 
The Reflection of theme . . . . . . . . . . . . . led by Sis. Mary Morrow 
Sis. Cathy Hubbard, Sis. Hattie Green, 
Bro. Sean Green, Sis. Mattie Bryant 
The Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . First Calvary 
The Offertory and Doxology .............. . led by Pilgrim and 
First Calvary Deacons 
The Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sis. Daisey Nolley 
The Introduction of Guest Speaker . . . . . . . . . Rev. R.D. Holloway 
The Sermon ............. .. ... . . . Rev. Whitfield Washington 
The Invitation to Christian Discipleship 
The Love Offering . . . . . . . . . . . . . presented by Bro. Joe Morrow 
The Remarks . . . . . . . . . . . . . . Sis. Katie Smith, Bro. Joe Morrow, 
Rev. R.D. Holloway 
The Benediction 
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all , Amen. 
